A souvenir of Geelong & western districts by [unknown]
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BircJ’s-eye View of Geelong.
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M ark e t  Square, Moorabool S tree t ,  Geelo ng.
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Corio Bay, C9 eelong,
Shipping, Geeiong.
rMalop S treet ,  Geelong.
The BI u ff, Q u e e n s c I i ff.
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Moorabool St  , Geelong, Looking South
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Po rta r I i n gto n , -from Pier.
Regatta  Day, Barwon River, Geelong.
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Regatta  Day, Corio Bay.
Prince’s Bridge, Barwon River, Geelong,
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Church of England G ram m a r  School, Geelong.
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Geelong College,
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Moorabool St., Geelong, Looking North.
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Geelong Churches.
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Bird’s-Eye Vie w of O a m p e r d o w n . Mt. Leu ra in the Distance.
A Forest  Giant, Beech Forest
Q u e e n s c I i ff.
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Ryrie St., Looking \A/est, Geelong.
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Gel libra nd River Scenery,  Oape Otway.
Salt  \A/orks, Geelong
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Clock Tower,  Camperdown.
Original Inhabitants.
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TORQUAY.
QUEENSCLIFF  NEAR GEELONG
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BARWON RIVER CORIO BAY.
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TH E BATHS.  GEELONG.
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Lardner ’s Track, Beech Forest. Uardner’s Track, Beech Forest.
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Moorabool S treet ,  Geelong, in I8A9
From a Worh published by Sands and Kenny
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